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平成 20 年 2,056 11.3 4.0  2.1 4.1 2.3 0.4 1.0 0.6  74.2 3.4 
平成 22 年 2,102 11.1 3.1  1.5 5.7 2.3 0.7 0.5 0.3  73.9 3.7 












学年 20 年 22 年 25 年 合計
大学 1年 4.3 5.6 2.9 12.8
大学 2年 3.9 5.7 0.8 10.4
大学 3年 3.7 5.4 1.9 11.0
大学 4年 5.3 4.6 2.2 12.1
短大 1年 4.8 6.2 1.0 12.1
短大 2年 2.9 6.7 2.9 12.5












































平成 20年 461 42.5  36.2  24.9 5.0 3.7 1.5 0.7  5.2  25.8 1.7 
平成 22年 472 40.0  36.9  21.4 3.8 4.0 2.1 1.3  3.8  28.0 1.1 
平成 25年 302 38.7  34.8  32.5 5.6 2.6 1.7 0.3  2.0  25.5 1.3 

















































































































図 1 情報リテラシー教育の内容 
表 6 情報リテラシー教育到達目標の実践状況
表 8 情報倫理教育の実施状況 
表 7 情報リテラシー教育の教育課程
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 筆者は 2004 年，他大学の教員から「本学では著作権
処理を学生にさせている」いう話を聞き驚いた経験が
ある。本学では現在も著作権処理は教員が行い，学生
に処理を任せている教員は非常に少ないと思われる。 
しかし現在はインターネットが普及し，子供の頃か
ら友人とメール，SNS，ブログなどを利用し，世界中
に情報を発信している学生も多く，教員よりネットに
精通している学生が多い。幸い本学にはこれまで「炎
上」などのトラブルを起こした学生（他大学では学生
が炎上を起こし，本人や所属する大学名がニュースに
なり公表される事件が多発している）はないが，ネッ
トにはその人の人生を大きく左右し，命に関わるよう
な事件や事故を引き起こす可能性を秘めている。その
ためにも，ネットには書込む前に内容をチェックし，
自分が書かれたらどう思うか，何百・何千の人に読ま
れて RT（retweet）されても大丈夫かを十分考えてか
ら送信しなければならないという指導が必要である。 
一方，パソコンやスマホなどのネット経験の少ない
学生には，現在の情報倫理教育は非常に重要だが内容
量が多く，言葉を覚えるだけで精一杯の状況である。
現在多くの大学で実施されている情報倫理教育は，知
識を与えることに終始し，実際に社会に出た時に仕事
などに役立つかどうかははなはだ疑問である。 
ネットトラブル以外のトラブルに関しても，学生の
個人情報がネット上に流れることにより発生する可能
性があり，ネットを利用した「悪徳商法」や，写真・
自宅情報（自宅の住所や在宅・留守の情報）などから
大事件に発展するケースがあることを常に念頭に置
き，自ら学び考え，家族や友人らと普段からよく話し
合い，大学からも注意を促し続けることが必要である。 
本稿では，本学学生のネットトラブルの状況，私情
協が実施したアンケート結果の情報倫理教育の状況な
どについて述べてきた。本学の卒業生が卒業後，社会
人となり就職先などで情報倫理教育を受けていない年
代の人たちのリーダー的存在になることを期待すると
ともに，そのような学生を育成するカリキュラム作り
や体制を整えなければならないと考える。 
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